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IDMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Manuel de Eguilior y Llagunq. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. D. Benito Fariña y Cisneros, 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Eolland y Paret. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez y Alyarez. 
Excmo. Sr. D. José Snárez Güanes. 
Sr. D. Carlos de Simón Altuna y Enbio. 
Excmo. Sr. D. Bicardo de la Huerta y Bomillo. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre y Villanueva. 
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Excmo. Sr. Marqués de Torrelaguna. 
Excmo, Sr. D. Bafael Beig y Bigné, I 
Secretario general. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Interventor general. 
limo. Sr. D. José Gummeta y Jiménez. 
Cajero de efectivo. 
limo. Sr. D. Fernando Pérez Casariego. 
Cajero de efectos en custodia. 
limo. Sr. D. Manuel Ba.hamonde y García. 
Vicesecretario letrado. 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Emilio Eodero de la Calle. 







Sr. D . José María Jiménez y Rodríguez. 
Sr. D. José Cabot y Jubany. 
Sr. I ) . Juan Nicolau y Planagumá. 
Sr. D. Pablo Ubach y Banella. 
Sr. I ) . Dionisio Guardioia y Porras. 
D. Pedro Aguiiar y Bursón. 
D. Manuel Hervás y Sánchez. 
D . Manuel Serrano Camacho. 
Alcoy. 
Director . . 
Administradores... 
Interventor 







S r . D Francisco González y Fernández 
Sr. D. Eigoberto Albors. 
Sr. D. Pafael Gisbert y Terol. 
Sr. D. Camilo Gisbert y Pascual. 
Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
D. Federico Gómez García. 
D. Antonio Casamitjana y Raduán. 
D. Rafael Gandulla y Poveda. 
Alicante. 
Sr. D. Rafael de Laiglesia y Auset. 
Sr. D. Serafín Romeu. 
Sr. D. Francisco Alberola y Canterac. 
Sr. D. Ramón Martínez Gran. 
Sr. 1). Luis Penalva Muñoz. 
Sr. I ) . Manuel Gomis. 
Sr. D. Blas de Loma y Corradi. 
D. Eloy Martínez Pérez. 
D. José Antonio Sánchez Serra. 








Sr. D . Femando de las Heras y Crespo. 
Sr. D. Fernando Roda. 
Excmo. Sr. D. Francisco Jover y Tovar. 
Sr. D. Joaquín Ramón García. 
Excmo. Sr. D. José González Canet. 
D. Santiago Mira Pastor. 
D. Rafael Esquembri y Asen jo. 







Sr. D. León Castillo y Soriano. 
Sr. D. Vicente Varas Malpartida. 
Sr. D. Victoriano Meto Fernández. 
Sr. D. Manuel Ortega y Pérez. 
Sr. D. Bonifacio Jiménez y Bernaldo de 
Quirós. 
D. Valeriano Simón y Pérez. 
I ) . Gerardo Aparicio y Ruiz. 







Sr. D. Pedro Hacar y Delgado. 
Sr. D. Luis González Chacón. 
Sr. D. José Rodríguez Spíteri. 
Sr. D. Manuel Saavedra San Martín. 
Sr. D. Antonio Alvarez y Ortiz. 
D. Luis José Pardiñas y Vallalta. 
D. Antonio Martín y Castro. 
P . Manuel Alonso T Llinás, 
Barcelona, 
Director, . * Excmo. Sr. D. Manuel Kúñez de Haro 
Sr. D. Juan Bofili y Martorell. 
Sr, D. Bernardino Martorell y Falp. 
Sr. D. Román Pedro Ball-Llovera. 
, Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
Administradores i Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga. 
Excmo. Sr. 1). Julián de Casanova y 
de Gaitero. 
Sr. D. Felipe Bertrán y de Amat. 
\ Sr. D. Domingo Jofre y Beig. 
Interventor D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
Cajero... . . . , D. Ramón Tomás Jane y Bover. 
Oficial-Secretario... D. Emilio Figueras y Reynals. 
Bilbao. 
Director limo. Sr. D. Domingo Villaamil y Fer-
nández-Cueto. 
| Sr. D. Tomás de Zaldumbide y Clave. 
I Sr. D. Eduardo Barandiarán y Tejada. 
Administradores... . ) Sr- D' Francisco Martínez Rodas. 
' j Sr. D. Ramón Vicuña. 
/ Sr. D. José María Solaun y Mugaburu. 
' Sr, D. Hilario Múgica y Arenaza. 
Interventor . D. Manuel Torróntegui y Jáuregui. 
Cajero 1). Valentín Cuervas Mons de la Ca-
vada. 








Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas. 
Sr. D . Víctor Ebro y Fernández de la 
Cuesta. 
Sr. D. Ginés Vélez y Granados. 
Sr. D. Isidro Plaza y Mazón. 
Sr. D. José María López Rodríguez. 
I ) . Ignacio Caballero y Ossa. 
D. Félix Plaza é Iglesias. 
D. Ricardo García Jiménez. 






Sr. D. Estanislao Carreño del Cañal. 
Sr. D. Manuel Luciano Muro. 
Sr. 1). Tomás García Pelayo. 
Sr. D. Clemente Sánchez Ramos. 
Sr. D. Miguel Muñoz Mayoralgo. 
I ) . Vicente Pita y Cobián. 
I ) . Manuel Andrés Muro. 







Sr. 1). Ricardo Herránz y Gonzalo. 
Sr. D. Fernando de Labra y de Fran-
cisco. 
Sr. D. Antonio Rojo y Sojo. 
Sr. D. José de Mier y Terán. 
Sr. D. Luis Alvarez Ossorio y Cuadrado. 
Sr. D. Manuel Calderón y Ponte. 
Sr. D. Rafael de la Viesca y Méndez. 
D. Manuel Martínez y Fernández. 
D. Juan García Miguel. 
D. Joaquín Rubio de Artecona. 
Cartagena. 
Director Sr. D. Luis Benítez de la Cámara. 
í Sr. D. Manuel Aguirre. 
Adminidradofes. . . . ^r. D. Alejandro Delgado Ibenmu. 
) Sr. D. Ramón Laymon y Moneada. 
( Sr. D. José María Pelegrín. 
Interventor . . . . . . . D. Luis Caracena Y Andino. 
Cajero D. Eicardo Goicuria y Begoña. 
Oficial-Secretario... D. Santiago Suñé y.Pérez. 
Castellón. 
Director Sr. D. Enrique Castaño y Braddell. 
¡ Sr. D. Cayetano Bigné y Limón. 
A d m i n ú t r a d o r e s . . . . Sr. D. Carlos Ferrer y Segarra. 
) Sr. I). Juan Jbabregat y Viche. 
( Sr. D. José Martí líos" 
Interventor D. Luis Almela y Ausina. 
Cajero D. Juan Martínez Figuero. 
Oficial-Secretario... 1). Juan Francisco Cuadrón del Olmo. 
Ciudad Real. 
Director limo. Sr. D. Enrique Robert y García 
Torres. 
/ Sr. D. Luis Lozano y Enríquez de Sa-
\ lamanca. 
Administradores... . / Sr. D . Dámaso López de Sandio: 
1 Sr. D. José Cendreros y Díaz. 
( Sr: D. Lorenzo Pérez y Molina. 
Interventor D. Manuel Arana y Fernández del Pozo. 
Cajero D. disanto Sáncliez Balcázar. 
Oficial-Secretario,,. D. Julio Subirana de la Reguera, 
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Córdoba. 
Director Sr. D. Lamberto González y Rodríguez. 
Sr. D. Antonio García Heller. 
Sr. I ) . Carlos Carbonoll j Morand. 
Excrao, Sr. D. Bartolomé monte, 
Conde de Cárdenas. 
Sr. 1). Jaime Aparicio y Marín. 
D. Eduardo Domingo de Xó y de la 
Peña. 
Cajero D. Tomás Garrido y Asensi. 





Director Sr. 1). José Cónsul y Escudero. 
Sr. I ) . Ricardo Rodríguez Pastor. 
Sr. 1). José Montero Rodríguez. 
Sr. D. José Mariano González Pérez. 
Sr. D. Luciano Soler y Noriega. 
Interventor D. José Cervera y Perojo. 
Cajero D. Tomás Yillamieva y Mariscal. 







Sr. D. Francisco García del Cid. 
Sr. D. Jacinto Pedraza. 
Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente. 
Sr. D. Julián Grimaldo y Rubio. 
Sr. D. Francisco Arquer y Pardo. 
D. Fernando C. Palacios. 
D. Jaeobo Alonso de Laiglesia. 
D. Juan García Mirávalles. 
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Gerona. 
Director Br. IX Ka fací Siiárez del Villar. 
í Sr. D. José Oriol Barran. 
Administradores... J ^ D. Vicente Carreras Suñer. 
Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo. 
í Sr. D. José María Pérez y Xifrá. 
Interventor D. Pablo Blasco y Pérez de Castro. 
Cajero... I ) . Antonio Santasusagna y Sedó. 
Oftciat-Secreta rio . . D. Ricardo Amador de Prada. 
Gijón. 
Director. . . : Sr. D. Carlos Bernaldo de Qnirós. 
I Sr. D. Saturnino Alvargonzález y P. de 
la Sala. 
Administradores... . : Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez. 
Sr. D. Luis Belaunde y Costa. 
Sr. D. Ramón García Sala. 
Interventor D. Miguel García Ciudad. 
Cajero D. Federico Parera y Abella. 
Oficial-Secretario . , D, Manuel Guerra y Pulido. 
Granada. 
Director Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
/ Sr. D. Vicente Arteaga y González. 
Sr. D. Manuel José Rodríguez-A costa. 
Excmo. Sr. D . Pablo Díaz y Jiménez, 
Marqués de Dilar. 
Adminisiradore*... . ' Excm0- Sr- D- Valentín ASrek >' Mo-
reno. 
Excmo. Sr. I ) . Pedro ís ola seo Mirasol 
de la Cámara. 
Sr. D. Antonio de Jesús Vargas y 
Interventor J). Francisco Ruiz Salvadores. 
Cajero D. José García Cernuda. 
Oficial-Secretario , . D. Joaquín del Rey y González, 
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D i r e c t o r . . . . . . . . . 
Administradores... 
I n t e r v e n t o r . . . . . . 
Cajero... . . . . . . . . 
Oficial-Secretario 
Guadalajara. 
Sr. 13. Jesús Alíñela y Ausina. 
Sr. D. Francisco Fustell y Losada. 
Sr. 1). Nicolás Cuesta Hernando. 
Sr. I ) . Jerónimo Sáenz Verdura. 
Excmo. Sr. D. Diego García Martínez. 
D. José Süárez Figueroa. 
I ) . Pablo Orel lana y Garcí a . 
D. Bernardo Barcena de Frutos. 
Haro. 
Administradores.. 
Director. . Sr. D. Francisco de Asís Ferrant y 
Boris. 
Sr. D. Mariano Sáenz de Cenzano. 
Sr. D. Francisco Boig Marcer. 
Sr. I ) . Dionisio del Prado. 
Sr. D. José Francés. 
Interventor D. Emilio Cambra y Olariaga. 
Cajero D. Eicardo Laspiur y Hueto. 




I n t e r v e n t o r . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario 
Sr. D. José Ferrá y Coll. 
Sr. D. Gregorio Jiménez y Jiménez. 
Sr. D. Claudio Saavedra Martínez. 
Sr. D. Manuel Vázquez López. 
Excmo. Sr. D. Antonio García Ramos. 
D. Juan Nepomuceno Bodrígüez. 
D, José de Luna y Aguilar. 








Sr. D. Ramón Esquivias y Fernández 
de Velasco. 
Exorno. Sr. D. Agustín Losoertales. 
Sr. I ) . José La sierra y Azoón. 
Sr. D. Miguel Casaus y López. 
Sr. I). Gaspar Torres Solanot. 
D. Rafael Martínez y Gómez. 
I ) . Félix Marro y López. 
D. Mariano Lafarga y Beto red. 
Jaén. 
Director 




Sr. D. Joaquín Gaya y Marzal. 
Sr. D. Sixto Santamaría Mitjana. 
Sr. D. José R. Herrera. 
Sr. D. Antonio Aponte y Diez del Valle. 
Excmo. Sr. D. José del Prado Palacios. 
D. Ángel de Diego y Machón. 
D. Manuel Diez Alegría. 
D. Hermógenes Pacheco y Muñoz. 
Jerez de la Frontera. 
Director 
Administradores... 
I n t e r v e n t o r . . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Emilio Moyano y Reza. 
Sr. D. Germán Álvarez Algeciras. 
Sr. D. Pedro López de Carrizosa. 
Sr. D. Francisco Trillo y Moreno. 
Sr. D. Juan García de Angulo. 
D. Alberto de Benito y Martínez. 
D. Antonio Brieva y Utrilla. 








Sr. D. Rafael Tapia y Gippini. 
Sr. D. Juan Rodríguez Queglas. 
Sr. D. José Díaz Falcón. 
Sr. D. Rafael Massieu y Falcón. 
Sr. D. Eduardo Benítez y González. 
D. Antonio Goya y Eeliaide. 
D. Manuel González Ávilés. 







Sr. D. Ceferino Martínez Infante, 
Sr. I ) . Jacinto Sánchez Fuelles. 
Sr. D. Francisco Fernández Llamazares. 
Sr. D. José María Lázaro de Diego. 
Sr. D. Mariano Andrés Luna. 
D. Hilario Gil y Navas. 
D. Isaac Martín de la Peña. 







Sr. D. Vicente Istúriz y Díaz. 
Sr. D. Jaime Llorens. 
Sr. D. Miguel Agelet y Besa.* 
Sr. D. Magín Morera. 
Sr. D. Ramón Jené y Gnimbert. 
D. Tomás Marín y Pérez. 
D. Tomás Gi l Pintado. 







Sr. D. Alvaro de Retana y Gamboa. 
Sr. D. Francisco de Paula Quílez j 
Rodríguez. 
Sr. D. Enrique Arboledas y Bilbao, 
Sr. 1). Cayetano Rodríguez Santoyo. 
Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez. 
D. Tomás Villar y Soto. 
I ) . Francisco Rosalenv y Rostoll. 







Sr. D. Julio Morga é íñiguez. 
Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Sr. D. Gregorio García Escudero. 
Sr, I ) . Salvador Aragón y Barron. 
Sr. D. Antonino Castro viejo y Solór-
zano. 
D. Félix Motta y González. 
D. José Iturbe y Leclercq, 







Sr. D. Cayo Llamas Bustamante. 
Sr, D. Manuel Arrieta y Arrieta. 
Sr. D. Ramón Nicolás Soler, 
Sr. D. Tomás Cobos Varona. 
Sr. D, Lorenzo Pérez y Robredo. 
D. Ricardo E j arque y Anant/ 
D. Tomás Martínez Pérez. 
D, Federico Peche y Ruiz. 
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Málaga. 
Director • • Sr. D. Francisco García Andorra. 
Sr. D. Simón Castel y Báenz. 
Sr. D. Federico Garret Hestanet. 
limo. Sr. D. Manuel Casado y Sánchez 
Administradores... . ) de Castilla. 
Sr. D. Manuel de Lara y Lürotli. 
Sr. D. José Téllez y Bazet. 
Sr. D. Juan Nagel y Fernández. 
Interventor . . . . . . . D. Antonio Vivanco Santillán. 
Cajero D. Enrique Terol y Pascual. 
Oficial-Secretario... D. Ángel Gómez de Astorga. 
Murcia. 
Director Sr. D. Enrique Ortiz y Castaños. 
[ Sr. D. Alejandro de Martínez Barrena. 
Administradores... . ) ^ Í J * ^ C ^ F ) ^ A N . T ^ J ^ > ^ ( : Z " 
J Sr. 1). José Montesinos Bubio. 
( Sr. 1). Enrique Ayuso y Bonneamaison. 
Interventor I ) . Eugenio Eomo y Domínguez. 
Cajero D. José María Palazón y Martínez. 
Oficial-Secretario... D. José Botella Torremocha. 
Orense. 
Director Sr. D. Gumersindo Berbén r Blanco. 
í Sr. T). Camilo Sáenz y Marquina. 
> 7 . . . 7 1 Sr. D. Tomás Fábrega y Tomás. 
Administradores... . ^ ^ ^ ¿odrígueZi 
f Sr. D. Manuel Pereiro Bey. 
Interventor D. Benigno Vizcaíno y Villa nueva. 
Cajero B . Eloy Cobián y López. 








Sr. D. Vicente Gullón é Iglesias. 
Sr. D. Juan Corujo Fernández. 
Sr. D. José Suárez Valle. 
Sr. D. Anselmo González del Valle. 
Sr. D. José Díaz ürdóñez. 
Sr. ]). Joaquín Fernández Llana. 
Sr. I ) . Mariano Argüelles Frera. 
I ) . Hipólito Méndez Adanero. 
1). Adolfo Bans y Capra. 







Sr. D. Marcelo López Pujana. 
Sr. I ) . Higinio Martínez Azcoitia. 
Sr. 1). Isidoro de Fuentes y García. 
Sr. D. Kazario Pérez Juárez. 
Sr. D. Gaspar Alonso Martínez. 
D. Evilasio Gil y Navas. 
D. Eduardo Taulet García. 
D. Romualdo de los Mozos y Salvador 
Director. 





Sr. D. Carlos Gómis y Mestrc. 
Sr. D. José Moulau y Sala. 
Sr. D.. Antonio Frates y Sureda. 
Sr. D. Pedro Miró Granada. 
Sr. D. José Forteza y Martí. 
Sr. D. Juan Bautista Socías y Sorá. 
Sr. 1). Juan Alcover y Maspons. 
D. Carlos Brusch y Arans. 
D. Félix Gili y Buadas. 




Director • • Sr. D. Carlos Gómez del Valle. 
Sr. D. Eafael Gaztelú y Murga.» 
Sr. D. Pedro Galbete y Gastanünza. 
Sr. I ) . Alberto Larrondo y Oquendo. 
Administradores,. . . 1 Sr. D. Francisco Azpavren é Iturria. 
1 Exorno. Sr. 1). Miguel García Tuñón. 
f Excmo. Sr. 1). Teófano Cortés y Mari-
v chalar. 
Interventor . D. Esteban Vela y Buesa. 
Cajero D. Lorenzo Erquicia Mendi. 
Oficial-Secretario... D. 
Pontevedra. 
Director Sr. D. Francisco Riestra y López. 
¡ Sr. D. José Hermida Baptista. 
Administradores... . Sr- D- Manu?1 García Cobas- , 
i Sr. 1). Eulogio Fonseca y García. 
• Sr. I ) . Constantino Lago y Cobián. 
Interventor D. Pablo Pardifias y Vallalta. 
Cajero D. Juan de Santiago y Bernal. 
Oficial-Secretario... I ) . Mariano Bodríguez Taravillo. 
Reus. 
Director Sr. 1). Anselmo Espía y Rizo. 
!
Sr. D. Emilio Gaya y Gambús. 
Sr. D. José María Tarrats y Homdedeu, 
Sr. I ) . José Man grané y N olla. 
Sr. 1). José Anguera y Gusi. 
Interventor . I ) . José de Castellarnau y de Miró. 
Cajero D. Alfredo Yagüe y Fay. 





Interventor . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Ángel de la Riva Espiga. 
Sr. D. Vicente Oliva. 
Sr. D. Ramón Gil y Gómez. 
Sr. D. Francisco de la Concha j A l -
calde. 
Excrno. Sr. D. Fernando Iscar y Juárez. 
D. Venancio Casado Conde. 
D. Luis Muñoz y Domínguez. 
D. Federico Martínez León, 
San Sebastián. 
Director 
A dm inistr adores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario . . 
Sr. D. Manuel de Irazábal y Urreizíieta, 
Sr. D. Norberto de Aurrecoecliea. 
Sr. D. Víctor de Samaniego. 
Sr. D. Atanasio Osacar. 
Sr. D. Fernando Tutón. 
Sr. D. Javier Ibero. 
Sr. D. Juan María Aguirrebengoa. 
D. Eicardo Montejo y Pernia. 
D. Remigio Iturbe y Toledochipi. 
D . Antonio María Echeverría y Anza. 





Sr. D. César Rodríguez Bruzón. 
Sr. D . Agustín Rodríguez Pérez. 
Sr. D. Juan Martí y Balcells. 
Sr. D. Santiago Cifrá y Ríos. 
Sr. D. Eduardo Domínguez Alfonso. 
Interventor „ D. Teodoro Marco y Berbegal. 
D. Francisco Amézqueta y Nieto. 




Director Excmo. Sr. D. Matías Torres y Estela. 
/ Sr. D. Antonio Fernández Baladrón. 
Antonio de Lia ño y Saro. 
Emilio Botín y Aguirre. 
Antonio de Huidobro. 
Manuel Junco. 
Leopoldo Cortines. 
artín Covairubias y Martín, 
amiro Gil Delgado. 
D. Angel Mengs y Jiménez. 
Sr. I ) 
Sr. D 
Sr. D 
I Sr. D 
\ Sr. D 
Interventor I ) 
Cajero I ) . R< 
Oficial-Secretario... 
Santiago. 





Excmo. Sr. D. Joaquín Díaz de lia bago. 
Sr. D. José Várela López de Limia. 
Sr. D. Olimpio Pérez Eodríguez. 
Sr. D. José Arias Arrnesto. 
Sr. D. Salvador Parga Torreiro. 
D. Juan de Castro y. Bu jan. 
D. Enrique JRivadulla y Sáneliez. 






Oficial-Secretar í q . 
Sr. D. José de Zárraga é Triarte. 
Sr. D. Felipe Ochoa. 
Sr. D. Mariano Blanco y Hernández. 
Sr. D. José Antonio Terradillos. 
Sr. D. Ildefonso Rebollo y Ballesteros, 
D. José Rodríguez Ca sano va. 
D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez, 
D. Antonio García Flores. • 
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Sevilla. 
Director , Sr. D. José María Cuadrado y Angulo. 
Sr. D. Leopoldo Bilbao y Caballero. 
Sr. D. Carlos Lacave y Meyer. 
Sr. D. José de Montes y Sierra. 
Administradores.. • • ( Sr. D. Guillermo Pickman y Picktfian. 
Sr, I ) . Rafael Antonini y Arnau. 
Sr. D. Fernando Barón y Zea-Ber-
múdez. 
Interventor D. José de la Cruz Galán. 
Cajero..: . . . D.»Carlos Gallego y Capafons. 
Oficial-Secretario . . D. José Goya y Echaide. 
Soria. 
Director Sr. D. Eduardo Peña y Guerra. 
/ Sr. I ) . Bernardino Bidruejo. 
\ Sr. D. José María Fresneda. 
Administradores.. . . < Sr. D. Pedro Domínguez Pernal. 
i Sr. D . Juan Francisco Carrillo, Mar-
\ qués de la Vilueña. 
Interventor D. Luis Gi l Perelló. 
Cajero D. Joaquín de Castellarnau y de Miró. 
Oficial-Secretario . . D. Casimiro González Palacio. 
Tarragona. » 
Director Sr. D. Ricardo Barredo Alfaro. 
í Sr. D. José Batllé Vidal. 
Sr. D. Agustín Musté y Sandoval. 
Sr. D. José de Canals y ele Caste-
Ádminisfradores, . . . j llaman. ^ 
s br. i ) . Antonio bamora y Gran. 
Sr. D. Francisco María de Martí y 
L l copar t. 
Sr. I ) . Enrique de Llanes y Clariana. 
Interventor 1). Telesforo de Garmendia y Oráa. 
Cajero . D. Antonino Aznarez y Burguete. 








Sr. D. Antonio Pérez Alvarez Vijande. 
Sr. D. Gabriel Ferrán y Torrens. 
Sr. 13. Pablo Maleas Asensio. 
Sr. I ) . Mariano Muñoz Xongues. 
Sr. D. Constantino Garzarán. 
D. Augusto Fernández Caso. 
D. Juan Cajuela y López. 
• D. Enrique Garrido y Xavarreie. 
Toledo. 
Director Sr. D. Franeisco de Paula A real y Ro-
dríguez. 
Administradores... 
I n t e r v e n t o r . . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario, 
Sr. D. Francisco Xavarro y Vargas. 
Sr. D. Mariano Ortiz y Rubio. * 
Sr. I ) . Erigido Recio y Sánchez. 
Sr. D. José de Castro y Romero. 
D. Jerónimo Gallardo y de Font. 
D. Víctor Montenegro Sierra. 
D. Enrique Mugica y Borgliini, 
Director 





Sr. D. Pío García Escudero. 
Sr. D. Vicente Bordeliore y Reig. 
Sr. D. Balbino Andreu y Reig. 
Sr..D. Ricardo de Bragada y Ros. 
Sr. I ) . Juan Bautista Caries Darder. 
Sr. D. José Jranzo y Presencia. 
Sr. D. José ílario y Ortells. 
Sr. D. Juan Janini y Valero. 
Sr. D. Fernando Núfíez Robres. 
D. Federico Hostench y Cazorla. 
D . Joaquín Fidel Gosálvez y Rubio, 












limo. Sr. D. Antonio de Medina y 
Canal s. 
Sr. D. José S. Estival. 
Sr. D. Miguel Pardo Urquiza. 
Excmo. Sr. D. Isidoro Vicente del Cas-
tillo. 
Sr. D. Eladio García Amado. 
Sr. D. Santos Vallejo García. 
Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota. 
D. Gabriel Galván y Cavada. 
D. Julio Aragón del Campo. 
I ) . Alejandro Blázquez de Villacampa. 
Vigo. 
Excmo. Sr. D. Víctor Koboa y Limeses. 
Excmo. Sr. D. Antonio López de Neira. 
Sr. D. Francisco Martínez Villoch. 
Sr. D. Augusto Barcena y Franco. 
Sr. D. Eudoro Pardo Labarta. 
13. Juan Azcué y Sagastume. 
.1). Joaquín Quiroga y Barcena. 
I ) . Claudio Rodríguez Núñez. 
Administradores. 
Vitoria. 
Director Sr. D. Braulio ísúñez de Arce. 
I Sr. D. Cipriano Martínez y Martínez. 
\ Sr. I). Alvaro Elío y Meneos. 
Excmo. Sr. 1). Juan Cano y Aldama. 
Sr. D. Jesús de Velasco y Xerica. 
Sr. D. José María Zavala y Aragón, 
Sr. D. Ramón Apraiz y Sáenz del Burgo. 
Interventor D. Néstor Gutiérrez Gándara, 
Cajero D. Francisco Javier Sáncbez y Ortiz 
de Urbina. 







Sr. D. Federico de Alzega y Rech. 
Sr. D. Germán Avedillo. 
Sr. D. Federico Cantero y Seirullo. 
Sr. D. Ricardo Linaje Duro. 
Sr. D. Antonio Jesús de Santiago. 
D. José Goy de Lome. 
I) . Alfredo Cabello y Fernández. 




I n t e r v e n t o r . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario 
limo. Sr. J). Eduardo de No y Cha-
va rrí a. 
Excmo. Sr. D. Tomás Higuera. 
Sr. D. Mariano Aladren. 
Sr. D. Ricardo Bas y Cortes. 
Sr. D. Miguel Ximénez de Embun. 
Sr. 1). Santiago Aranda y Comín. 
Sr. I ) . Julio Juncosa y Sánchez. 
D. León Fernández Careaba. 
D. Joaquín Meléndez y Polo. 
D. Félix Domínguez y Gómez. 


S F C S . j l e e i o n i s í a s : 
Honra grande me ha dispensado el Gobierno 
do S. M. al elegirme para ocupar este sitial, donde 
me han precedido ilustres personalidades, y en él 
procuraré llenar mis deberes con la eficaz coope-
ración del Consejo y del escogido personal que sirve 
en esta casa. 
Al someter á vuestro examen las operaciones 
en 1897, no puedo ocultar la satisfacción que experi-
mento, viéndome rodeado de los que repetidamente 
me favorecieron con sus votos, elevándome al cargo 
de Consejero del Establecimiento. 
Es, pues, un amigo y un compañero el que, por 
los azares de la suerte, viene hoy á presidiros, y es-
pera que una vez más merezca vuestra aprobación 
la conducta del Consejo de gobierno, guiado en la 
mayor parte de este ejercicio por ama distinguida 
persona encanecida en los trabajos de la Adminis-
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tración del Estado y en las luchas del Parlamento, 
á quien debo tributar en esta ocasión las muestras 
de aprecio y de respeto que le corresponden en jus-
ticia, por el celo y la asiduidad con que desempeñó 
su cargo durante dos años de difíciles circunstancias. 
Las presentes, si bien no han mejorado mucho, 
ofrecen más tranquilos horizontes-para la Nación, 
una vez terminada la insurrección en Filipinas y 
con la esperanza de que en breve tenga fin la de 
Cuba; pero la situación creada por las necesidades 
de la guerra y sus tristes consecuencias, ha de traer 
nuevos sacrificios, y en tales circunstancias el Banco 
no ha de escasear su auxilio con los medios de que 
dispone, como no lo ha escatimado antes de ahora, 
inspirándose en vuestros conocidos sentimientos de 
acendrado patriotismo. 
Las amarguras de la situación presente no son 
propicias para el desarrollo de las operaciones mer-
cantiles, pues el dinero es por naturaleza asustadizo 
y solamente con los beneficios de la paz acelera su 
movimiento, buscando el más seguro y provechoso 
empleo, y huyendo de aventuradas especulaciones: 
no es, por tanto, cosa extraña que la intranquilidad 
de los ánimos y la elevación de los cambios con el 
extranjero retraigan á los capitales y causen una 
disminución en los negocios, que naturalmente se re-
fleja en las operaciones del comercio con el Banco 
iiaoional, 
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En cambio de esto y por las mismas circunstan-
cias, las operaciones con el Tesoro, y singularmente 
con el de Ultramar, han sido más numerosas, obli-
gando á prestar al Gobierno importantes auxilios, 
los cuales han contribuido á elevar la circulación 
fiduciaria; si bien el Consejo ha cuidado constante-
mente de elevar á compás las garantías metálicas, 
sin perdonar para ello esfuerzo ni sacrificio, como lo 
demuestra el estado de los beneficios y quebrantos, 
en que figuran tres millones de pérdida en la enaje-
nación de barras de plata y muy cerca de cinco mi-
llones en las compras de oro. 
La circulación de los billetes ha llegado al fin del 
año al máximum de 1.206.270.500 pesetas, desde el 
mínimum de 1.034.406.375 pesetas, y la existencia me-
tálica en aquella fecha era de 545.193.139'92 pesetas, 
que representa el 45'20 por 100 de los billetes emiti-
dos, proporción que excede bastante del tercio exigi-
do por la ley. Con respecto al oro, que existe en Caja 
y en poder de los Corresponsales por 278.925.154'29 
pesetas, esta proporción es de 23'12 por 100,1a misma 
próximamente que al fin del año anterior, y para con-
servarla se han adquirido durante este 22.559.119'29 
pesetas, cantidad que se elevará en breve en la me-
dida que las circunstancias lo aconsejen. 
Algún intento de falsificación de aquellos hay 
que registrar en el año: los de 100 pesetas de la emi-
sión de 24 de Julio de 1893 se descubrieron falsos en 
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Castellón y se persigue el delito por los tribunales 
de justicia; pero sin que haya causado la menor per-
turbación en el curso del signo de crédito, en cuya 
mejora y perfeccionamiento extrema sus cuidados 
el Banco. 
Operaciones con el Tesoro. 
Las exigencias de las guerras ultramarinas han 
puesto al Banco en el caso de continuar sus antici-
pos al Tesoro, hasta donde la posibilidad se lo ha 
permitido. 
Al terminar el año 1896 ascendían las operacio-
nes con el Ministerio de Ultramar á 217.255.000 pese-
tas; es á saber: en forma de créditos con garantía de 
Billetes Hipotecarios del Tesoro de la Isla de Cuba, 
125 millones de pesetas; por medio de pagarés con 
igual garantía, 66 millones de pesetas; y en pagarés 
con la misma garantía, al 6 por 100, de la emisión de 
80 millones autorizada por Real orden de 23 de Mar-
zo, 26.255.000 pesetas. 
Al finalizar el último año estas operaciones im-
portaban 417.518.601'34 pesetas, conservándose solo 
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un crédito de aquellos, por 20 millones de pesetas, 
por haberse convertido los demás en pagarés des-
contados con las firmas de aquél Ministerio y del 
Tesoro de la Península, y con la misma garantía de 
Billetes de Cuba. 
Garantizadas con valores de esta especie y con las 
Obligaciones sobre la Renta de Aduanas, cuya am-
pliación por 200 millones se decretó en 7 de Mayo últi-
mo, se han hecho nuevas operaciones por medio de pa-
garés descontados en igual forma, por 397.433.601'34 
pesetas; operaciones que proceden: de la conversión 
de aquéllos créditos 106.310.679'30 pesetas; de la re-
novación de pagares, que en el año anterior existían, 
66 millones; de los pagarés á 6 % de la emisión de 80 
millones, 32.348.820'99 pesetas, en que se convirtie-
ron los recogidos de manos de los particulares que los 
suscribieron; más tres nuevos anticipos con garantía 
de las Obligaciones de Aduanas por 137.711.687'75 
pesetas, y uno garantizado con Billetes de Cuba por 
55.062.413'30 pesetas. 
Tal es el cuadro de las operaciones hechas con 
el Ministerio de Ultramar y el Tesoro de la Penín-
sula, á las cuales hay que agregar, para el cómputo 
de la Cartera de esta especie, 85.000 pesetas de los 
referidos pagarés á 6 % de la emisión de los 80 mi-
llones de 23 de Marzo de 1896. 
Aparte de estos anticipos, se han remesado á 
Cuba en el año 120 millones de pesetas en moneda 
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de plata, y se han situado por medio de giros pese-
tas 40.750.000 en la Habana; 2.062.450 pesos fuertes 
en Manila; 220.735 libras esterlinas en Londres y 
5.172.258'75 francos en París; todo por cuenta del 
Ministerio de Ultramar, sin contar otros servicios de 
menor importancia. 
Con respecto al Tesoro de la Península, al liqui-
dar las cuentas del año económico, en 1.° de Julio, re-
sultó un saldo á favor del Banco de 7.466.000 pese-
tas, que, unido con las 457.346.000 pesetas que repre-
sentaban las Obligaciones del Tesoro hasta entonces 
emitidas, hacen 464.812,000 pesetas que en iguales 
valores se emitieron entonces y representan la Deu-
da flotante. Conforme al convenio para el servicio 
de Tesorería ha recibido también 'el Banco durante 
el actual ejercicio económico, en pago de los saldos 
mensuales que han resultado, pagarés negociables 
por 5.837.597'24 pesetas. 
De aquellas Obligaciones del Tesoro existían en 
Cartera al comenzar el año 254.817.500 pesetas, y al 
terminar quedan 160.690.000 pesetas, por haber esti-
mado conveniente el Consejo de gobierno ceder al 
público una parte de tan estimados valores. 
Los servicios de pago de intereses y amortización 
de la Deuda amortizable, de la perpetua interior y 
exterior y de las Obligaciones de Aduanas, continúa 
prestándolos el Banco, conforme á los respectivos 
convenios. 
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La liquidación de los relativos á la recaudación 
de las contribuciones sigue adelante, habiéndose re-
ducido el activo y pasivo de estas cuentas en pesetas 
405.423'57, figurando en data interina pendiente pe-
setas 1.495.212'48 y en premio de cobranza á forma-
lizar 5.007.21274 pesetas. 
Operaciones de comercio. 
Han disminuido, como queda indicado, los nego-
cios de esta índole, por causas de todos conocidas. 
Hecha exclusión de los descuentos al Tesoro, re-
presentan los que se hicieron en el año 935.704.666'04 
pesetas, cantidad menor que en el anterior ejercicio 
en 550 millones y medio de pesetas, algo más que el 
aumento que entonces tuvieron. 
Las operaciones garantizadas por efectos públi-
cos han descendido en 108.153.618'60 pesetas, con 
relación á las verificadas en el anterior ejercicio; y 
ascienden en el actual á 414.511.309'40 pesetas en 
junto; 183.226.620 pesetas en 13.239 préstamos, y pe-
setas 231.284.689'40 en 6.189 créditos. 
Han aumentado los giros en 5.616.038'20 pesetas, 
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importando en el año el movimiento de fondos por 
este medio 111.596.205'06 pesetas. 
Las letras tomadas sobre el extranjero no ofre-
cen notable diferencia, pues el aumento que han te-
nido las libras esterlinas compensa la disminución 
en los francos. Se tomaron de estos 25.925.513'07, l i -
bras 1.383.825-12-4 y marcos 930.000. 
Las cuentas comentes siguen en constante au-
aumento, habiéndose movido en este año por tal 
medio 13.000.805.279'91 pesetas ó sea 1.155 millones 
y medio más que en el anterior; aumentando tam-
bién el saldo, que á fin de año queda en 442.906.943'20 
pesetas, que representan 66 millones y medio más 
que el año precedente. 
Disminuye el movimiento de los depósitos en 
efectivo, ai par que aumenta el de los efectos en cus-
todia; pero el saldo de los primeros es mayor en dos 
millones y medio de pesetas y el de los segundos en 
126 millones; habiendo disminuido en 1.722 millones, 
la cuenta de valores cancelados. 
El saldo de las cuentas corrientes de efectos pú-
blicos es menor este año en 102 millones y medio. 
Los beneficios obtenidos en todas las operaciones 
-enumeradas consisten en 12.744.026'57 pesetas, con 
baja de 5 millones y medio, compensado con creces 
por los que proceden de los anticipos al Tesoro y de 
la renta de los valores que el Banco tiene en Cartera. 
Bien quisiera el Consejo fomentar las operaciones 
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mercantiles hasta donde esté en su mano, j á este, 
fin ha adoptado varias disposiciones; reduciendo á 
dos céntimos y medio por ciento la comisión de los 
créditos, que era de cinco céntimos, cobrando el inte-
rés de los préstamos á su vencimiento, en vez de ha-
cerlo al tirón, y aun facilitando las liquidaciones á 
voluntad y los cambios y reducciones de garantía, y 
admitiendo también en este concepto las acciones 
de la Compañía arrendataria de Tabacos y las nue-
vas Obligaciones del Tesoro de Filipinas. 
Valores á realizar. 
Los créditos que por este concepto tiene el Banco 
han disminuido en el año por 292.259'27 pesetas, ha-
biéndose realizado 838.190'20 pesetas y aplicádose á 
enjugar esta cuenta, tomándola de los beneficios, la 
suma de 521.082'58 pesetas; y es de notar que los au-
mentos han sido menores que en el ejercicio anterior 
en 779.271'06 pesetas, aun con los quebrantos ocurri-
dos en algunas Sucursales, como la de Jerez, donde 
hubo quiebras de importancia y la de Córdoba, en la 
'que se descubrieron operaciones hechas con firmas 
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f cllSclS, aunque intervenidas por Corredor de comer-
cio, lo cual ha dado motivo á procedimientos civiles 
y criminales, y á que se extremen las precauciones. 
Asuntos generales. 
En este año se han repartido á los señores Accio-
nistas 55 pesetas por acción en el primer semestre 
j 65 en el segundo, aplicando á sanear el activo pe-
setas 1.694.565, de las cuales un millón destinado á 
rebajar el coste del edificio principal del Banco. 
Los gastos de administración han tenido un au-
mento total de 202.598'72 pesetas, del que corres-
ponde á las Sucursales el de 42.644 pesetas, com-
pensado abundantemente por el mayor beneficio 
líquido que éstas han obtenido de 383.000 pesetas, 
y el resto proviene principalmente de aumento de 
personal y pago de corretajes en Madrid, que por sí 
solo se ha elevado á 122.710'24 pesetas más que en 
el año anterior. 
Las Sucursales que figuraban en pérdida la han 
disminuido, excepto las de León, Pontevedra y Vigo, 
y en este concepto está de nuevo comprendida la de 
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Las Palmas; en cambio aparecen en ganancias Lo-
groño y Toledo, habiendo proporcionado todas ellas 
un beneficio líquido de 4.572.948'50 pesetas, mayor, 
como queda dicho, del que en el año anterior consi-
guieron. 
Para la de Burgos se está levantando un nuevo 
edificio en solar adquirido con este objeto, como se 
hizo en Segovia en el año último, y en esta capital 
se han enagenado la antigua casa y el .terreno so-
brante, en buenas condiciones. 
Las Juntas de accionistas se han reunido en las 
mismas Sucursales que en años anteriores. 
La reforma del Reglamento, de que se os dio 
cuenta en la última Junta general, fué aprobada por 
el Gobierno de S. M. en Real decreto de 27 de Fe-
brero de aquel año. 
El personal del Establecimiento há cumplido 
religiosamente sus deberes, con el celo, aplicación y 
honradez que le son habituales, haciéndose acreedor 
á la remuneración que ordinariamente le concede la 
Junta general. 
Con profundo sentimiento se ha visto privado el 
Consejo de la inteligente y asidua cooperación de uno 
de sus individuos, que siempre se distinguió por su 
constante laboriosidad y su gran ilustración, emplea-
das en pró de vuestros intereses y de la prosperidad 
de la institución; pero ante la actitud resuelta y la 
reiterada renuncia de su cargo, hubo de admitírsela 
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el Consejo al Excmo. Sr. D. Ventura García Sancho, 
Marqués de Aguilar de Campóo. Para sustituirle fue 
llamado el primero de los supernumerarios, señor 
D. Carlos de Simón y Altuna, que ocupa el lugar de 
aquél. 
Están en turno para su reelección ó sustitución 
los Excmos. Sres. D. Manuel María Álvarez y D. José 
Suárez Guanes y el limo. Sr. 1). Guillermo Benito 
Rolland y Paret. Vuestros votos decidirán, conforme 
á los Estatutos y el Reglamento, sobre el nombra-
miento de estos tres Consejeros y de los seis super-
numerarios. 
Breve y sucintamente quedan expuestas á vues-
tra consideración las operaciones hechas en el año, 
que con mayores detalles y pormenores se pueden 
estudiar en los estados adjuntos, esperando el Con-
sejo vuestro juicio sereno y desapasionado; pero sea 
este favorable ó adverso, siempre le quedará la tran-
quila satisfacción de haber procedido, como acos-
tumbra, con ánimo reposado, sin desmayos ante las 
adversidades, ni entusiasmos ante las alegrías, des-
velándose constantemente en defensa de vuestros 
intereses y procurando en todo caso el mayor ex-
plendor del Banco nacional confiado á su celosa ad-
ministración. 





A. - B.UAXCE DE LIBROS 
A C T I V O 
V uloi'cs eíect:ivos. 
„ . n IT i • i \ Metálico. Caía de Madrid.. v -p^^- t -nc , ¿ ( Efectos á cobrar. 
Caja 
( Por pastas de oro Casa de Moneda.] Por e^acuñacióride moneda (, de plata 
Metálico en poder de conductores 
Caja de las Sucursales 
372.969.658'84 ) 466.086'50 S 
539.416'10 
2.610.000 » 
( París.... Frs. 20.28E . . , \ Londres, ü 470. omisionados ex-) -r.,,^ ,., -o M 9mf 
tranjeros. 
París.... Frs. 20.285.226'99 .636-14-7 Berlín... R. . 2.036.227'58 Lisboa.. Eeis. 22.379.657 » Tánger » . » 
Cartera de Ma-, drid S 
Desonentos sobre la plaza.. 
Efectos sobre la plaza pro-cedentes de remesas Pagarés do x)róstamos Pagarés de préstamos ven-cidos y no cobrados Cuentas corrientes con ga-rantía y crédito Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. Deuda amortizable al 4 Deuda amortizable al 4 0/o , Ley 14 de Julio de 1891.... Obligaciones del Tesoro.... Pagarés negociables del Te-soro Pagarés de préstamos, con garantía-, E. O. de 22 de Marzo de 1896 Efectos protestados Valores en suspenso Efectos á cobrar por cuen-tas corrientes 
24.906.375'78 14.916.324'01 3.152,214'59 125.816'31 57.232'62 
435.861.946'52 ' 
1.561.030 '57 11.777.030 » 
59.090 » 
36.149.027'98 
12.270.000 » 382.740.810 » 
3.812,492 '80 160,690.000 » 
5.837.597'24 
85.000 » 8.691 '07 19.353 '71 
218.865'22 
Tesoro públicos 
Descuento de cupones de 4 0/0 perpetuo interior ^ _ Descuento de cupones y títulos amortizados de Obligaciones del Tesoro sobre la Santa de Aduanas Descuento de cupones y títulos amortizados de Obligaciones de Filipinas .... Negociación de copones de 4 0/0 perpetuo exterior Negociación de cupones "y títulos amortizados de Billetes hi-potecarios de Cuba Cupones de 4 % exterior en camino pendientes de entrega 
Cartera de las Sucursales 
Su cuenta corriente de efectivo Por pago de intereses de la Deuda perpetua al40'o desde 1.° de Octubre á 31 de Diciembre de 1897 Por pago de amortización é intereses de Obligaciones de Aduanas, desde 15 Noviembre 18t*7 á 14 de Febrero de 1898 Por operaciones en el extranjero desde 1.° á 31 de Diciembre de 1897 .' Por anticipo. Ley 14 de Julio de 1891 
Jtl u e *> 1 e » MI si»Siles. 
I -ni ni- j i Inmuebles "I El1 M a d r i d ) Mobiliario Muebles ó inmuebles. 
11.769.432 '32 559.266'29 
En Suctirsales. 
J>i versas cu en tas 
I Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de ' Diciembre de 1881 f Varias cuentas de Madrid 
Recaudación «le contribu-ciones 












7'50 37.209 » 















Caja de efectos en custodia. 
„ . , í En circiilación Caja de elecu-l Existentes en Sucursales. vo por billetes j En ^ de conchlctores. 
babilitados. E Opósito 
1.206.270.500 » 191.322.300 » 2.000.000 » 41.700.000 » 





P A Ñ A E N E L D I A 31 D E D I C I E M B R E D E 1 8 9 ? . 
P A S I V O 
"Valores efectivos. 
Capital del Banco Fondo de reserva. 
C» asi asi ci a s pérdidas ..., 
Madrid ( Cuenta vieja... 




Billetes en circulación 
C u e n t si » rrieníes., c o-f Madrid 
I Su-cursales. Bepó sitos en i Madrid... efectivo \ Suoursale 
Div. ) Atrasados.< 
Dividendos, lii-tei'eses y otras i o S» 1 i g acioiieN á psag'ar.... 
Corriente . 
Bancos de San 








De Billetes hipotecarios 
De obligaciones del Banco y 
Tesoro, Aduanas y Bonos, 
De Deuda amortizable 40/0. 
2.624.455'25 | 
235.092 > ) 
31.537 » \ 
648.825 » l 
7.170.179'10 
Facturas de intereses de la Deiida perpetua al 4 0/0 




Por reservas de Aduanas , 
Por pago de intereses de la Deuda perpetua 
de Enero á 31 de Marzo do 189S .4 0/0 desde 1.° 
Créditos concedidos soiirc efectos púlillco» , 
i n v e r s a s 
t a s ' , 
Tesoro piiblioo, su cuenta corriente de valores 
Junta creada por el art. 9.° de la Ley de 21 de Julio de 1876, para 
el arreglo de la Debida pública 
Banco Español de la Isla de Cuba, su cuenta corriente 
Pondo para cubrir alcances de recaudadores 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 40'0 
Varias oxientas de las Sucursales 
Keca u d aci ó n^  Hacienda piiblica, su cuenta de recaudación, cosiiritonciosie»./ Varias cuentas de la recaudación 
Valores iiomlimles. 
Depósitos transmisibles en papel 
Depósitos intransmisibles en papel Oepósitos e t i ] Garantías de pagarés de préstamos papel y aHia< G-arantías de créditos sobre efectos públicos. 
jas i Cuentas corrientes de efectos públicos 
Depósitos en alhajas • • 
Varias ctientas en x^ apel 
Billetes Iiabili' tados 
En circulación. 
En depósito 
Inutilizados . . . 
25.701.903'23 ) 
778.660'42 S 












































Madrid 31 de Diciembre de 1897.--.M Interventor genera l , JOSÉ GPRUMETA. 
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Tenerife 
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. t S E G U N L O S Ú L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1897. 
T E R A 
W 















































































































M U E B L E S 
é inmuebles. 
2.295.646'59 
G A S T O S 
u m m ESPASA, 
MADRID, 







































































































































































V A R I A S 




















































































































































































S I T U A C I Ó N G E N E R A L D E L A S S U C U R S A L E S O E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Albacete. 












































Segó vi a 
Sevilla 






Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 




























































C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DE 
p a r t i c u l a r e s . 
TOTAL PESETAS. 
1.095. 














































































































































































D E P O S I T O S 

























































































































































































































































































S E G U N L O S U L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1897. 
s i : " v o 
BANCO I)E ESPAÑA, D I V I D E N D O S , 
yiAnítsi), intereses y otras 










































































































































R E S E R V A S 
de 










C R E D I T O S 
concedidos 
sobro efectos públicos. 









































































































































































































































































































C. — BANCO DE ESPAÑA 
R E S U L T A D O de las operaciones verificadas en el año i S q 1 / 
en M a d r i d y Sucursales. 
B E N E F I C I O S 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior, por rescuentos de intereses corres-
pondientes á vencimientos del presente 
Beneficio obtenido en los descuentos. ^ Del lesoro 13.913.563'22 




Idem id. en los préstamos 
Idem id. por comisión é intereses en las o/0 con garantía 
Idem en el descuento de cupones y títulos amortizados 
Idem id. en los giros 
Premio de custodia 
Intereses y liquidación de las cuentas de Corresponsales extranjeros 
Rendimiento de los ya-( geuda amortizable, por Merescs. 18.166.528;80 
lores, propiedad del ^ amortmción -304.378 57 
Banco ' / divd.o de acciones de tabacos. 1.211.662'50 















Comisión por pago de Deuda amortizablc y 
Comisiones y gastos en cuentas particulam 
Varios conceptos 





TOTAL DE BENEFICIOS i 67.438.141'31 
Reseñento de intereses correspondientes á 1898 1 6.059.305'51 
BENEFICIOS DEL AÑO 1897 Y SOBRANTE DE 1896 .1 61.378.835'80 
B A J A S 
Gastos de administración. $ En Madrid 
\ En Sucursales. 
2.755.963'70 
4.334.054'31 
Conducción de fondos 
Gastos en la fabricación de billetes 
Idem en las compras de oro 
Quebranto en la realización de barras de plata. 
Intereses abonados en la o/o del Tesoro 
Impuesto sobre los dividendos del Banco 
Baja en los bienes inmuebles 
Idem en el mobiliario de Madrid y sucursales.. 
Gastos de instalación y obras en las Sucur.-ales. 
























R E S U M E N 
Beneficios totales.... 
Importe de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO, 
D I S T R I B U C I Ó N 
A los Sres. Accionistas, por el 24 por 100, ó sean 120 pesetas por acción 
sobre las 300.000 que constituyen el capital del Banco 
Impuestos del Tesoro 







A P É N D I C E 
Datos estadísticos referentes al año 1897, 
que alcanzan hasta 31 de Diciembre. 

o c o d o 
o o o 




o o o 
o o c 
o o o 
•—I 
E¿3 t « 
o o o 
o o o d o o 
o o o d o o 









N U M . 2 . — S E R V I C I O DE 
I N G R E S O S d metálico por cuenta del Tesoro 
S U C U R S A L E S 
S A L D O S 
























Logroño . . . 
Lugo 
Málaga. . . . 
Murcia 
Orense . . . . 
Oviedo. . . . 
Falencia . . . . . . 
Palma 
Pamplona 



























































































































































































































































































































































































TESORERÍA DEL ESTADO 
desde 1.° de Enero d j i de Diciembre de i 8 g j . 
T O T A L 
d e 















































































































































































































































































































T O T A L 
d e 






































































































597.253.004'37 77.333.23278 107.504.024'28 110.843.88278 95.71812078 100.986.356'69 96.761.767'63 589147.384'94 
S i g u e . - S E R V I C I O D E 
P A G O S por cuenta del Tesoro público 



































San Sebastián . 















Delegación <le Ha 























































































































































30.59176777 34.299.720'! 3 
i 





























































































































































T O T A L 
d e 













































































Las cantidades precedidas del signo - indican un saldo de condición contraria al de las demás de Z 
TESORERÍA DEL ESTADO 







































































































































































































































































































40.850.234'22| 44.039.381*03; 26.239.677'B4Í 46.777.451*05¡ 19.858.869*13: 35723.575*01 
6.664121*55 7.419744*45; 5.860.617*24 5161724*64! 7.863.693'95; 7128.595*08 
77.482140*79 112.375.527*76! 100.013.300*86 
S A L D O S 
en 



































































































107.356.588*401 94166.318*161121.761.021*56 613.454.897*53 24.307.512'59 
columna respectiva. 
N Ú M . 3 . - S E R V I C I O DE ' 
I N G R E S O S en valores por cuenta del Tesoro público 
S U C U R S A L E S 
Almería . , 
Barcelona. 
C á d i z . . . . 
Málaga. . . 
Valencia.. 
PESETAS. 
S U C U R S A L E S 
Almería . . 
Barcelona. 
Cádiz. . ... 
Málaga . . . 
Valencia.. 
S A L D O S 
en 




























19.973'27 i 1.494'50 
V A L O R E S realizados por cuenta del Tesoro público 

























TESORERÍA DEL ESTADO 





















T O T A L 
d e 







desde 7.° de Enero á j i de Diciembre de i 8 g j . 
JULIO AGOSTO 











T O T A L S A L D O S 
de valores en 




, » i 60.918'51 I •» 
» 45.547'89| » 














































































































N Ú M . 6 . O P E R A C I O N E S DE D E S C U E N T O Y 
SUCÍIRMLES 
Albacete. 












































Segovia . . . . . . 
Sevilla 
Soria 










Total en las Sucursales.... 
Madrid. < Pe particulares. 
D E S C U E N T O S S O B R E L A P L A Z A 




























































































































































































































































































































PRÉSTAMO CON GARANTÍA DE EFECTOS PÚBLICOS 






















































































































































































































































































































183.226.620 » 1.589.078*33 379.397119 » 
NUM. 7. — CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA 
S U C U R S A L E S 











Cartagena . . . • 
Castellón 
Ciudad Real. • 





















Oviedo , . 
Falencia 
Palma 




















C U E N T A S A B I E R T A S 
f íDMERO P E S E T A S E F E C T I V A S 
G A R A N T I A 
Pesetas nominales. 












































































































































































































































































































Ó CRÉDITOS S O B R E E F E C T O S P U B L I C O S 
T A L O N E S P A G A D O S 

























































































































E N T R E G A S 



























































































































por intereses y comisión 
de las cuentas saldadas 































































en curso en fin 
do 































































N U M . 8.— GIROS Y LETRAS 
S K i R SALES 
Albacete 
Alcny 
Alicante. • . . . . 














Gerona . . 
Gijón 
Granada 
Guadal ajara.. . 
Haro 
Huelva 






L inares . . . . . . . 








Pamplona .. . . . 
Pontevedra. . . 
Pcus 
Salamanca .. . . 
San Sebastián. 
Santander . . . . 
Santiago 
Segóvi a 
S e v i l l a . . . . . . . 
Soria 




Valencia. . . . . . 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
Vi tor ia . . . 
Zamora 
Zaragoza..... 
G I R O S 
1 CARGO DE LA CAJA CENTRAL 
PRINCIPAL 
1. 


















































































































































































































































































































L E T R A S TOMADAS SOBRE E L E X T R A N J E R O 


















































































































33.627- 6- 6 
418.208-11- O 
965.617-1- 4 






N U M . 9.-CUENTAS i 
wmmu 
m m m m INFECTIVO 
Albacete.... 
Alcoy 
Alicante. . . . 






Cáceres . . . . . 
Cádiz 
Cartagena.. 
Castellón. . . 
Ciudad Real 
Córdoba . . . . 















Lo g ro ñ o . . . . 

























Zamora . . . . 
Zaragoza... 




















































































































































































































































































































































































C O R R I E N T E S 
























































































































































































































































T O T A L 



























































































































































































Ú M . 1 0 
E N E F E C T I V O 
S U C U R S A L E S CONSTÍTIJIDOS 
Albacete 













C ó r d o b a . . . . . . . 




















Oviedo.. — • • • 
Falencia 
Palma 
Pamplona... . . 
Pontevedra.... 
Peus 
Salamanca . . . . 
San Sebastián, 










Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora . . . . . . . 
Zaragoza 
















































































































































































































































































































































































12.302 I 111.911.267'86 
DEPOSITOS 
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HHOHOP SV.LN3nO SVIdVA 
N U M . 1 2 - V A L O R E S EN SUSPENSO 
SUCURSALES 
A l b a c e t e 
Alo o y 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
B a r c e l o n a 
B i l b a o 
B u r g o s 
C á d i z 
C a r t a g e n a 
C a s t e l l ó n 
C i u d a d R e a l 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
C u e n c a 
G e r o n a 
G r a n a d a 
G u a d a l a j a r a 
H u e l v a 
H u e s c a 
J a é n 
Jerez 
L é r i d a 
L i n a r e s 
M á l a g a 
M u r c i a 
F a l e n c i a 
P a l m a 
P a m p l o n a 
R e t í s 
S a n t a n d e r , 
Segov ia 
S e v i l l a 
S o r i a 
T a r r a g o n a , 
Tener i f e 
To ledo 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d 
V i g o 
Z a r a g o z a 
T o t a l en l a s S u c u r 
sales 















































































































































































































































































823.140'20 513.064'20i 1.336.204'40! 1.532.218'43 
15.050 » ! 8 018'38; 23.068'38ji 19.35371 
838.190'20! 521.082'58l 1.359.272'78l; 1.551.572'14 
N Ú M . 1 3 

























J a é n . . . . . . . . . 
Jerez 
































Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 

















































































































































































































































A C C I O N E S 
TRASLADADAS DE DOMICILIO 
Número. Interesados. 
EXISTENTES EPí 1897 
Número. Interesados. 
T R A B i S F E R E N C I A S 
































































































































































































































































































































































































































9.260 75 38.927 
10 
NÚM. 14.-GASTOS DE 





















Guadal ajara , 
Haro 






¡ Lérida , 









Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Leus 







Tarragona.. . . 
Tenerife 
Teruel 
T o l e d o . . . . . . . 
Valencia 




Zaragoza. . . . , 
P E R S O N A L 
PESETAS 





























































ASIGNACION A LA CAJA 
por quebranto de moneda, 
PESETAS 

































































































































































































alquileres y obras. 
PESETAS 
C O R R E T A J E S V A R I O S 
PESETAS PESETAS 












































































































































































































































































































Total en las Sucursal.8 
Madrid. 
. . . . . TOTAL 
NUM. 15—BENEFICIOS TOTALES 
Gastos de administración y ganancias y pérdidas líquidas en las Sucursales en 1897. 




A lmer í a 







Cartagena..... . . 
Cas te l lón 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . . 
León 











Pontevedra. . . . 
Beus 
Salamanca . . . . 











Va l lado l id 
Vigo. ; 

































































































































































































R E S U I i T A D O 
Ganancia— Ptas. 4.696.857'69 
Pérdida » 123.909'19 
GANANCIA LÍQUIDA ptas. 4.572.948'50 
REAL ORDEN DE 20 DE MARZO DE 1891 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: En vista de 
la comunicación de V. E., fecha 18 del actual, remi-
tiendo á este Ministerio copia certificada del acta 
original de las sesiones celebradas por la Junta ge-
neral ordinaria de Accionistas de ese Establecimien-
to en los días 9 y 14 del corriente y dando conoci-
miento de los acuerdos adoptados por la misma 
Junta; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar 
los indicados acuerdos, á los efectos que se determi-
nan en el art. 104 del Reglamento del Banco del dig-
no gobierno de Y. E. De Real orden lo comunico 
á Y. E. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Mar-
zo de 1897.—J. NAVARRO REVERTER.—Señor Goberna-
dor del Banco de España. 
A C U E R D O S 
adoptados por la Junta general ordinaria de Ici ionistas, 
í-elekada en los días 9 y 14 de Marzo de 1897, á que se refiere 
la Real orden anterior. 
1.° Aprobar la Memoria, el Balance anual de 1896 y loa 
-actos de la Administración. 
2.0 Conceder, de conformidad con lo propuesto por el 
Consejo de gobierno, la remuneración de una y media men-
sualidad á los empleados ele las oficinas centrales del Banco, 
y á los de las Sucursales; resolviendo además que se reserve 
el importe de media mensualidad á disposición del Goberna-
dor, para que, de acuerdo con el Consejo de gobierno, pueda 
premiar servicios especiales y socorrer necesidades reconoci-
das de los empleados; y 
3.0 Nombrar, con arreglo á los arts. 38, 42 y 59 de los, 
Estatutos y los 100 y 101 del Reglamento, Consejeros de go-
bierno á los Excmos. Sres. D. José González del Valle, D. Mar-
tín Estéban y Muñoz, Marqués de Torrelaguna y D. Rafael 
Reig y Bigné, y Consejeros supernumerarios, por el orden que. 
se expresa, á los Sres. D. Carlos de Simón Altuna, D. Urbano 
José Peña y Chávarri, D. Francisco Gutiérrez y Martínez,. 
D. José de Santos y Fernández Laza, D. Valentín Morales y 
. Pérez y D. José Ruiz y Arenas. 










